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V Á R O SIÉ SZÍNHÁZ.
Folyószám 29. Bérlet 22-ik szám
Debreczen, Szombat, 1902. évi október hó 25-én:
a velenczei mór.
í
Tragédia 5 felvonásban. I r ta : Shakspere. Fordíto tta: Szász Károly.
Velenczei dogé .............................. ............ Nagy Dezső. Bodrigo, velenczei nemes ............................
Brabantio, tanácsos.................... . ............ Farkas Béla. Montano, cyprusi kormányzó............ ..........
Gratiáno, Brabantio öcscse ............ ............ Szalay Károly. I Desdemona, Brabantio leánya, Othello neje ,.
Lodovico, rokonuk ... ... ............ ... Pataki Béla. Emília, Jago neje .............................................
Othello, a m ó r............  ..................... ............ Klenovits György. i Bianca, Cassio k e d v e s e .....................................
Cassio, hadnagya .............................. Palágyi Lajos, 1-80 I  ,  ,  ................................! > t a n a A S O R








Tisztek, nemesek, hírnökök, zenészek, hajósok, kíséret. Történik az első felvonás Velenczóben, egy cyprusi kikötőben.
- H e l y á t r a k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. —  Családi páholy 12 kor. --  II. emeleti páholy 
6 kor.—  Támlásszók az I — Vili. sorig 2 kor. 40 flll. V lll-tól—XlII-ig 2 kor. X lll-tól—XVIl-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
8 0  fill., tanulók és katonáknak 60 fill.—.Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnjitás 6, az előadás kezdete T 2 ,  vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, októl
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
Igmándi kispap.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. j
jer hó 26-án, két előadás.
« Este 7 % órakor, bérletszünetben, elŐSZŐr:
Ádájn és Éva.
Operette 3 felvonásban. írták: Blum és Tochó.
Házi statiszták felvétetnek.Jrfentkezni lPhet “P°nta 7 óríitó17'^ órái«a szinbázititkárnál.
. Döbreozon, vArosi nyomda. 1902. — 1601.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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